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Program
Sonata in A Major, D. 959 (1828) Franz Schubert
(1797-1828)
Weiyan Li
Sonata in A-flat Major, Op. 110 Ludwig van Beethoven
(1770-1827)Adagio, ma non troppo -- Fuga: Allegro,
ma non troppo
Michael Clark
Scherzo No. 4 in E Major, Op. 54 Frederic Chopin
(1810-1849)
Sean Nimmo
Fantasiestücke, Op. 12 Robert Schumann
(1810-1856)In der Nacht
Fabel
Xinni Zhang
